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Dieppe – Neuville-lès-Dieppe, Cité




Organisme porteur de l’opération : Association Bunker Archéo Région Dieppe
1 L’étude fait suite à un contact avec le propriétaire d’un bunker de type R502 localisé Cité
des Castors du Rail à Neuville-lès-Dieppe. Ce bunker, dont seul le toit était visible, a été
recouvert  après-guerre  et  utilisé  pour  collecter  et  drainer  les  eaux  usées  du
lotissement.  Son  propriétaire  a  souhaité  l’ouvrir  courant  2017  et  le  réhabiliter.
L’ouvrage,  situé  sur  le  secteur  allemand  codifié  Die.014  (Die :  Dieppe,  014 :
Stützpuntgruppe ou point d’appui no 14), porte le numéro 110 et a servi d’abri pour les
troupes.
2 Les travaux de déblaiement se sont déroulés de novembre à décembre 2017 (fig. 1).
L’ouverture  d’une  des  deux  entrées  a  été  réalisée  à  l’aide  d’une  mini-pelle.  Très
rapidement est apparue une tôle plaquée contre la paroi de l’ouvrage, obstruant son
entrée. Cette dernière est surmontée d’un cartouche d’immatriculation du bunker « Die.
014-110 » (fig. 2), pré-coulé en ciment fin dans une matrice, puis scellé dans une cavité
à l’aide de mortier.
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Fig. 1 – L’avant de l’ouvrage en cours de dégagement
Cliché : S. Mathieu (Association Bunker Archéo Région Dieppe).
 
Fig. 2 – Plaque d’immatriculation du bunker
Cliché : S. Mathieu (Association Bunker Archéo Région Dieppe).
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3 Dans le sas d’accès, un tuyau en Eternit pénètre dans l’ouvrage par le créneau de tir.
L’escalier n’était pas visible car recouvert de gravats. Les portes blindées 134P1 ont été
déposées  et  extraites  après-guerre,  mais  les  cadres  et  chapes  (gonds)  sont  encore
présents. Le couloir du sas menant à l’autre porte était rempli jusqu’à environ 20 cm du
plafond par un dépôt de marne. L’accès à l’intérieur de l’ouvrage était barré par une
porte fermée de type 19P7 (fig. 3). Après un balayage des pièces principales en air forcé
et une mesure de gaz, une visite s’est effectuée dans les deux pièces de vie. Les deux
pièces sont occupées d’eau et de boue sur environ 10-20 cm. Il subsiste les câbles aux
murs, des boîtes de dérivation ainsi que des luminaires tombés au sol. Les pièces sont
peintes en blanc,  et  on distingue dans le  sas  la  marque d’un coffret  électrique.  Les
composants de ventilation et de chauffage ont disparu ainsi que les lits. Dans la pièce de
droite, le radier a été percé sur 1 x 2 m. Un muret entourant ce trou a été érigé en
briques sur 50 cm. Une excavation descend à environ 3,5 m sous le niveau du sol pour
atteindre une cavité en marne (puisard d’eau usées d’après-guerre). Un tuyau de poêle
avec une vanne sont encore présents. L’état des deux plaques blindées des créneaux de
tir est assez corrodé, tout comme les tôles des plafonds. En fin d’opération, l’escalier
d’accès a été dégagé, laissant apparaître le puisard de collecte d’eau devant la porte
d’entrée.
 
Fig. 3 – Porte coupe gaz 19P7 en place
Cliché : S. Mathieu (Association Bunker Archéo Région Dieppe).
4 Cet  ouvrage  no 110  a  été  construit  avant  l’abri  infirmerie  de  type H639A  situé  à
proximité (no 117 construit courant 1943). Cet indice, ainsi que la forme arrondie du toit
et la présence de tôles aux plafonds, indiquent qu’il a également été érigé en 1943 et
avait pour fonction d’abriter deux groupes d’hommes. Ses composants internes en acier
sont  très  corrodées  par  l’utilisation  après-guerre.  Les  câbles  électriques  en  place
renseignent  sur  leur  implantation  ainsi  que  sur  la  situation  des  coffrets  et
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interrupteurs. Ce témoignage sera utile au projet de rénovation d’un autre ouvrage de
type R502, par l’association Bunker Archéo Région Dieppe, sur la commune de Paluel.
Cette  opération  de  dégagement  et  d’étude  a  favorisé  la  prise  en  compte  de  ce
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